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J . K . Haalebos en J .  E. Bogaers
EEN SCHILDKNOP U IT ZW AM M ERDAM -NIGRUM  PULLUM
Gem. Alphen (Z.H.)
1. V ondstom stand ig heden  en beschrijv ing  (J, K. Haalebos)
R é s u m é .  En 1968 on a trouvé clans V ancien lit comblé du Rhin devant le castellum de Zwammer- 
dam un umbo hémisphérique, portant des inscriptions. Uobjet fu t  trouvé sous une couche de déblais 
datant de la seconde moitié du I I e s. La mention, dans les inscriptions, de turmae prouve que 
Pumbo provient du bouclier d'un cavalier; sa forme n'est cependant pas caractéristique pour une 
catégorie bien déterminée de soldats. La même remarque vaut d'ailleurs aussi pour les umbos se ter­
minant en pointe, que F on a retrouvés sporadiquement dans des camps romains et que Von considère 
souvent comme n'étant pas romains.
Een proefonderzoek in het voorjaar van 1968 op het terrein, waar allang het 
van dc Tabula Peutingeriana bekende « Nigropullo» vermoed werd 1, leidde 
tot dc ontdekking van een Romeins castellum. Met zekerheid konden tot 
nu toc in de ontwikkeling hiervan drie perioden worden vastgesteld. Een 
uit de latere jaren van de tweede eeuw daterend stenen fort, waarvan de ves­
tingmuur (ca. 88 x 146 m) met de porta decumana, porta principalis si- 
nistra en porta praetoria en het hoofdkwartier zijn teruggevonden, werd 
voorafgegaan door een uit hout en aarde gebouwd Flavisch ( ?) castellum. 
Dc resten van deze laatste versterking laten voorlopig echter alleen de re­
constructie van de wal en de bijbehorende grachten toe. Uit de voor-Fla- 
vischc tijd kwamen sporen van vermoedelijk parallel met de Rijn lopende 
gebouwen en een rij palen, dwars door de latere principia heen, te voorschijn. 
Van de bijbehorende verdedigingswerken werden alleen drie rijen zware 
palen van een walconstructie ( ?) aangetroffen. Het militaire karakter van deze
F«:. l.~ Zwnmmminm. Unibo. Schaal 1 : 2. Foto LP.P. (F. Gijbels).
1 H .  K .  i j k  R , \ A i ’, c. //.. l ) e  R o m e i n s e  n e d e r z e t t i n g  b i j  Z w a n u n c r d a m  c n  h e t  p r o b l e e m  v a n  N i g r o -  
p u l l o .  / u i d - H o l l m i d ,  l i?r .  R , O . B *  8 , 1 9 5 / - 1 9 .’)8 , 3 1 - 8 1  \ v o o r  d e  n a a r n  z i e  B .  F ï .  S t o l t e ,  N o g  e e n s  
N i g r o p u l l o .  7 ’iKil f f i  T o n g v a l  2 1 , 1 9 (59. e t i  d e  d a a r  g e n o e m d e  l i t e r a t u u r .
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F ig . 2. — Zwammerdam. Umbo. Schaal l :2 .  Foto I.P.P. (F. Gij beis).
eerste nederzetting kan verder blijken uit het voorkomen van een baksteen-
stempel TRA en een gordelbeslagplaatje. Gezien de gevonden terra sigillata 
is het begin van de bezetting van het fort te Zwammerdam te stellen in het 
midden van de eerste eeuw of enkele jaren daarvoor. Mogelijk heeft de bouw 
ervan te maken met de reorganisatie van de limes in deze streken door Cor- 
bulo 2.
Het is nog te vroeg om thans reeds een belangrijke kwestie als de aard van de 
in Zwammerdam gelegerde troep (en) te bespreken. Het belang van een 
van de vondsten, die hier een flauw licht op werpt, rechtvaardigt echter een 
voorlopige publikatie in dit tijdschrift.
* Voorlopige vondstberichten : W. G l a s b e r g e n  en J .  K. H a a l e b o s , Zwammerdam, Nieuwsbuil. 
K .N .O .B . 1968, 94-97 ; 1970, 53-55 ; J .  K. H a a l e b o s , Opgravingen in Zwammerdam, Jaarboekje 
voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Omstreken (.Leids Jaarboekje) 1969, 175-180.
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Fic.. 3. — Zwannmerdam. Umbo. Schaal 1 :2 , Foto I.P.P. (F. Gijbels).
Reeds in het begin van het onderzoek, nog voordat het castellum gelokali­
seerd was, werd in een proefsleuf in een dichtgeslibde bedding van de Rijn 
ten oosten van de vesting door de graafmachine op een diepte van 2.00-2.50 m- 
N.A.P. cen bronzen umbo opgebaggerd. Dit stuk, dat ten gevolge van « Moor- 
patina» uitermate goed geconserveerd is, moet afkomstig zijn uit een puin- 
rijke 1 aag met vele kleine stukjes hout, onder liggende balkjes, die tot de 
laatste ( ?) van de talrijke hier aanwezige kadeversterkingen behoord hebben. 
Dc vondsten uit deze laag maken het aannemelijk dat deze verband houdt 
met een verwoesting of verbouwing van het castellum in de tweede helft 
van de tweede eeuw.
De schildknop is vervaardigd uit een gele koperlegering, die overal haar 
natuurlijke kleur bewaard heeft. De achterzijde vertoont duidelijk sporen 
van dc hamerslagen, waarmee de umbo uit één bronzen plaat gedreven is.
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F i g . 4 . —  Zwammerdam. Umbo. Inscriptie (a). Foto I.P.P. (F. Gijbels).
De voorzijde is op een draaibank glad afgewerk. Het centerpunt is in het 
midden boven op de halfbolvormige kap nog waarneembaar. Op de vlakke 
rand zijn zeven in vier groepen verdeelde concentrische cirkels aangebracht. 
Door vier klinknagels was de knop aan het schild bevestigd. De gaten hier­
voor staan paarsgewijze tegenover elkaar. Een van de nagels bevond zich 
nog in de rand. Waarschijnlijk is dus de umbo met een nog daaraan vast­
zittend gedeelte van het schild weggeworpen. De nagel heeft een vlakke 
2,1 cm brede kop, die vrijwel niet boven de rand van de umbo uitsteekt. 
De 1 cm lange pin van de nagel is iets scheef omgebogen ; de punt ervan is 
breed uitgehamerd om losraken te voorkomen3. De diameter van de umbo 
bedraagt 20,2 cm, de breedte van de rand 4 cm en de hoogte van de halfbolvor­
mige kap 6,4 cm. Het gewicht is 506,5 gram. De nagel weegt 2,5 gram,
4
Is dit uitrustingstuk alleen al door zijn conserveringstoestand opmerkelijk 
te noemen, het belang van de vondst wordt nog verhoogd door een viertal 
inscripties op de vlakke rand, waarvan drie aan de buitenzijde en een aan de 
binnenzijde :
(a) T  VERACIS PVPI (gepunteerde letters, 7 a 8 mm hoog, door slijtage 
of met opzet iets uitgewist) ;
(b) T  VERI HAHVGI (gepunteerde letters, 6-11 mm hoog; vooral aan 
het begin van de incriptie zijn de letters onregelmatig geplaatst ; op-
vallend is een verticaal slingerlijntje boven de eerste H)
(c) T  VEV (gepunteerde letters van ca 5 mm hoogte, zeer flauw leesbaar) ;
(d) T  MANSVETI PVPI (ingekraste letters 1-3 cm hoog; aan de binnen­
zijde van de rand) 4.
3 Dezelfde afwerking kan men zien bij Germaanse schilden : M. J a h n , Die Bewaffnung der Germanen, 
Leipzig 1916, 156.
4 Voor dergelijke ingekraste inschrift zie H,-G. S im on , Eine Schildbuckelinschrift aus Butzbach, 
Saalburg-Jahrbuch 25, 1968, 193-199, en E. B. T h o m a s , Ornamenled Shield Bosses in Pannonia, Archeologiai
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F ig . 5 . — Zv/ammerclam. Umbo. Inscriptie (b). Foto I.P.P. (F. Gijbels).
Uit de in alle vier de opschriften, terugkerende T  (=  turma) blijkt dat het 
schild aan een ruiter heeft toebehoord. Daarnaast moet echter onderzocht 
worden of dat al direct uit de vorm van de schildknop zou zijn op te maken. 
Deze vraag dringt zich des te meer op, wanneer men bedenkt dat uit het 
Flavische castellum te Valkenburg (castellum 4) een drietal bij elkaar gevon­
den schildknoppen bekend is van een totaal afwijkend spits m odel5. Voor 
70 was in Valkenburg de cohors I I I  Gallorum equitata gelegerd, De be­
zetting uit later tijd is niet bekend. Niet uit te maken is dus of de Valken- 
burgse umbones van een ruiter- of een infanteristenschild afkomstig zijn.
Een dergelijk verschil is ook erg onwaarschijnlijk, als men er rekening mee 
houdt dat de beide lichte schildtypen — het ovale en het zeshoekige — zeker 
in de tweede eeuw door beide groepen auxilia — ruiters en infanteristen —■ 
gebruikt zijn en dat het ovale schild zelfs het zware halfcilindrische, dikwijls 
van rijk versierde umbones6 voorziene schild van de legioensoldaat wist te 
verdringen 7.
Bovendien lijkt ook het archeologische materiaal zich tegen een dergelijke 
interpretatie te verzetten. Het halfbolvormige type met ronde grondplaat, 
dat in brons zeldzamer is dan in ijzer 8, is mogelijk ook door soldaten van
Erlêsilö 97, 1970, 62 en fig. 30. Bij de ontcijfering en ontdekking van de inscripties waren prof Dr. 
J .  E. Bogaers en een aantal Nijmeegse studenten behulpzaam.
\ \ \  G r o e n m a n -v a n  W a a t e r i n g e , Romeins lederwerk uit Valkenburg Z . H ., Groningen 1967, 72 ; W. 
G i .ashekc;en  e. fl., De Romeinse castella te Valkenburg Z. H., J .V .T .  50, Groningen 1967 (1971), 
114.
* H. K lum rach . Drei römische Schildbuckel aus Mainz, Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentral- 
museums Afainz 13, 1966, Ï 65-189.
7 Yoor de ontwikkeling van het schild zie P. Gouissin, Les armes romaines? Paris 1926, 390 vv,
“ Zic het in noot 4 aangehaalde artikel, 194,
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F ig. 6. — Zwammerdam. Umbo. Inscriptie (c). Foto LP.P, (F. Gijbels).
de cohorten gebruikt. Weliswaar staat het gebruik ervan door de ruiterij 
vast dank zij de inscripties uit Zwammerdam en de vermelding van de ala 
Moesica op een umbo uit Butzbach 9, maar een vergelijkbaar exemplaar 
uit Pfünz 10 zou van een infanteriesoldaat van de daar gelegerde cohors I 
Breucorum11 equitata kunnen zijn. Ook Legioenssoldaten gebruikten dit 
type 12. Of de rijk versierde exemplaren van deze vorm alleen door legioens­
soldaten gebruikt zijn is onduidelijk13.
Evenmin is het mogelijk het spitse model aan een speciale kategorie soldaten 
toe te schrijven. De uit Duitsland bekende voorbeelden komen uit twee 
cohortencastella (Straubing14 en Wiesbaden 15) en uit een castellum van
9 Zie hetzelfde artikel 196 v,
10 O RL B V II  nr. 73, pl. 15, 15.
11 E. S t e i n , Römische Beamte und Truppenkörper im römischen Deutschland unter dem Prinzipal, 1932, 74. 
J ,  E. B o g a e r s , Colortes Breucorum, Ber. R .O .B . 19, 1969, 36 vv.
12 Zie het in noot 6 aangehaalde artikel, 172, C : een halfbolvormige onversierde umbo met de in­
scriptie : V E R I CAPSARI LEGIONIS.
13 Zie hetzelfde artikel 168, A ; 170, B (beide uit Mainz) ; 179, 5 (uit Hälmeg, Roemenië) ; 183, C> 
(uit Kirkham, Engeland) ; E. B. T h o m a s , in noot 4  aangehaalde werk, 32-65 (uit Dunaföldvar en 
Srazhalombatta).
14 N. W a l k e , Das römische Donaukastell Straub in g-Soruio durum > Berlin 1965, 152 en pl. 106, 1. Voor de 
bezetting zie p. 17 ; deze bestond uit de coh. I I  Raetorum afgelost door de coh. I Flavia C anathc- 
norum. Zie ook Stein, het in noot 11 aangehaalde werk, 207 en 180.
15 ORL B I I I  nr. 31, 94 en pl. 9 : 4 en p. 63. Gelegerd waren hier de coh. V Delmatarum, 1 Panno- 
niorum equitata, I I I I  Thracum equitata, I I I  Delmatarum en II Raetorum civium R om anorum  ; 
zie ook Stein, het in noot 11 aangehaalde werk, 196, 187, 203 en 207.
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Fio. 7. — Zwammerdam. Umbo. Inscriptie (d). Foto I.P.P. (F, Gijbels).
Fin. 8. — Zwammerdam. Umbo. Inscriptie (d) met witte inkt opgehaald. Foto I.P.P. (F. Gijbels).
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een ala (Echzell16). Hierbij dient opgemerkt te worden dat de umbones uit 
Straubing en Echzell sterk van de Valkenburgse stukken afwijken. Ze zijn 
lager en minder spits. Vooral de knop uit Straubing doet sterk aan het haif- 
bolvormige type denken.
Een andere verklaring van het typologische verschil is misschien eerder het 
overwegen waard. De spitse vorm komt eigenlijk maar zeer sporadisch voor. 
Behalve die uit de bovengenoemde castella zijn alleen nog drie ongepubli­
ceerde spitse umbones in de collectie van het rijksmuseum Kam te Nij­
megen te vermelden. Vaak wordt bij dit type aan een Germaanse herkomst 
gedacht17. In ieder geval passen deze schildknoppen goed in het schema van 
de ontwikkeling van de Germaanse umbo, dat Jahn op zijn plaat III  geeft18. 
Hoe men deze umbones gebruikt heeft wordt duidelijk door de strijdwijze 
van de Bataven op de Mons Graupius3 die Tacitus10 omschrijft als ferire 
umbonibus.
Een aanwijzing, dat ook de Galliërs spitse umbones gebruikt kunnen hebben 
leveren twee exemplaren uit Alesia, tenzij men hierbij aan Germaanse huur­
lingen van Caesar wil denken20.
Indien men ze als van niet-Romeinse herkomst beschouwt winnen de Valken­
burgse vondsten aan belang. Zij zouden dan een aanwijzing vormen dat 
tegen het einde van de vierde periode van het Valkenburgse castellum (d. 
w. z. in de laat-Flavische tijd ?) het daar gelegerde onderdeel aangevuld 
werd met recruten uit de directe omgeving, die gedeeltelijk althans met eigen 
wapenen waren uitgerust. Dit laatste zou in overeenstemming zijn met het 
feit dat de bewapening veelal een privé-aangelegenheid van de soldaten 
w as21.
10 Saalburg-Jahrbuch 21, 1963-64, 48-49. Mogelijk lag hier een tijd lang de ala I Flavia G em ina mil-
liaria. De grootte van de oppervlakte (5,7 h a )  doet in íeder geval aan een ala denken ;zie W .  S c h l e i e r ­
m a c h e r , Der römische Limes in Deutschland, Berlin I9633, 109. Volgens de nieuwste inzichten zou de 
bezettingbestaan hebben uit een cohors quingenaria en een ala quingenaria ; zie H. K l u m b a c h ,
en D. B a a t z , Eine römische Parade-gesichtsmaske aus dem Kastell Echzcll, K r. Büdingen (Hessen) 
Saalburg'-Jahrbuch 27, 1970, 75.
17 Saalburg-Jahrbuch 21, 1963-64, 48-49 ; N. W a l k e , het in noot 14 aangehaalde werk, 152 ; H . v o n
P e t r i k o v i t s , Die römischen Streitkräfte am Niederrhein, Düsseldorf 1967, 27 (Germaanse of Gallische
oorsprong) ; E. S a l i n , Civilisation me'rovingienne, Paris Ï950-1959, II , 243 (graf in Verm and van een
praefectus Laetorum) ; Vera I. E v i s o n , Sugar-Loaf Shield-Bosses, The Antiquaries Journal 43, 1963,
38 vv.
18 Zie het in noot 3 aangehaalde werk.
lfl T a c i t u s , Agricola, 36 ; z ie  e c h te r  o o k  L iv iu s  9 , 4 1 ,  18 e n  34 ,  4 6 ,  10.
20 Zo Jahn , in noot 3 aangehaalde werk, 166.
21 T a c i t u s , Annales, I, 17. Vergelijkook de papyrus Columbia inv. 325 uít 143 n. C., waar de wapens 
deel uitmaken van de nalatenschap van een soldaat van de coh. II  Thracum  equitata ; zie J .  F. 
G i l l i a m , The Deposita of an Auxiliary Soldier, B .J .  167, 1967, 233-243.
